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 Pi{uvaweto i objavuvaweto na  ovaa monografija, proizleze  od 
idejata i `elbata  na  avtorite  da obrabotat  edna  specifi~na  oblast 
pri primenata na eksplozivite i pri toa da prika`at, obrabotat i 
analiziraat oblasti na  primena  na  eksplozivite koi se  razlikuvaat 
od standardnata primena na eksplozivite vo rudnicite pri 
eksploatacijata  na mineralnite surovini i izveduvaweto na  klasi~ni  
minirawa.      
 Energijata od eksplozivite {to se dobiva pri eksplozivnata 
hemiska reakcija, vo vid  na korisna rabota, sovremenoto ~ove{tvo ja 
koristi za raznovidni celi i ostvaruvawe na  svoite  dejnosti.   
 Vo sovremeniot  svet ne mo`e da se zamisli efikasno i uspe{no 
gradewe na golem broj infrastrukturni objekti kako {to se pati{ta,  
brani, kanali, tuneli i dr. bez koristewe na eksplozivi i soodvetni 
metodi na minirawe. Isto taka, sè po~esto, pri ras~istuvawe na 
tereni za izgradba, ru{ewe na stari industriski ili infrastrukturni 
objekti, i posebno vo naseleni mesta, kako najefikasna tehnika se 
nametnuva primenata na  eksplozivite i nivnata razorna mo}.  
 Metodite  {to se  izveduvaat  za  ovie  celi se  specifi~ni po 
svojata tehnika i izvedba od pove}e aspekti.  Koli~inite na  eksploziv 
se ograni~eni so relativno mali intervali na inicirawe, tipot na 
eksplozivot treba da  bide  soodveten za karakteristikite na objektot  
ili  metodata,  se  primenuvaat  sredstva  za  inicirawe koi se 
bezbedni i sigurni pri manipulacija i ne predizvikuvaat pogolemi 
(zvu~ni) detonacii vo okolinata i se pogodni za dizajnirawe na 
kompleksni  mre`i na  minski serii. 
 Se primenuvaat posebni merki za za{tita na  okolnite  objekti,  
za{tita i reducirawe na vibracii od sekakov vid, vozdu{na detonacija 
i za{tita pri rasfrluvawe na  par~iwa i voop{to se  prezemaat site 
neophodni merki za  bezbedno i uspe{no izveduvawe na  postavenata  
cel na  minirawe sè vo zavisnost od  toa  kakva e  metodata  na  
minirawe, kade  se  izveduva  i kakov e objektot i okolinata kade  se  
vr{i miniraweto.    
            Poznavaweto na  tehnikata i metodite na  minirawe so primena  
na  eksploziv, pretstavuva  osnova za  izveduvawe na  ovie minirawa vo 
urbanite  sredini, nepristapnite tereni i na  bilo koe drugo mesto.
 Site ovie navedeni uslovi za  koristewe na  eksplozivnite  
materii go definiraat naslovot na  ovaa  kniga ili so drugi zborovi se 
raboti za minirawa i primena na eksplozivi koi se  razlikuvaat 
spored celta kade i kako se primenuvaat, spored razli~nite dup~e~ko - 
minerski parametri, na~inot na podgotovka na minskata serija, 
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nejziniot dizajn i polo`ba, primenetiot tip na eksploziv i 
inicijalni sredstva, na~inot na  inicirawe i t.n. Ovie uslovi za  
primena na minirawata za prethodno navedenite  celi se specifi~ni i 
zatoa, ~esto pati, ovie minirawa se narekuvaat i specijalni minirawa. 
Pred  izveduvawe na sekoe takvo minirawe potrebno e i 
zadol`itelno, da se podgotvi soodvetna  tehni~ka  dokumentacija.      
 Knigata e  podelena  vo pove}e  glavi, nezavisni edna od druga 
pri {to se obrabotuvaat pove}e oblasti na primenata na  eksplozivite 
kako {to se: ru{ewe na  poedine~ni konstruktivni elementi od  drvo, 
~elik, tuli, kamen, beton, armirano - betonski elementi i dr.   
 Isto taka prika`ani se pove}e oblasti na primena na  
eksplozivite za  ru{ewe  na  temeli, visoki zgradi i  oxaci, mostovi  i 
dr.  Zna~ajno mesto vo ovaa kniga zazema i primenata  na eksplozivite 
pri izgradba na infrastrukturni objekti, obrabotka na metali, gasewe  
na {umski po`ari, podvodni minirawa kako i primena na  eksplozivni 
sredstva pri dobivawe na kameni (arhitektonsko - ukrasni) blokovi 
kako {to se  mermeri, graniti i dr.  
 Ovaa  kniga  e  nameneta  za  rudarskite  in`eneri - eksperti, 
koi se profesionalno vo ovaa oblast, kako i za studentite, idni 
rudarski stru~waci, za nivno pocelosno i konkretno zapoznavawe so 
ovaa oblast, koja vo odreden pomal obem, se izu~uva na rudarskiot  
oddel preku modulot "Specijalni minirawa". 
 Vo ovaa  prilika sakame da se  zablagodarime na  site  na{i 
kolegi za  nivnite sugestii i predlozi za  kone~niot oblik na  ovaa  
moonografija, a posebno izrazuvame  blagodarnost na  recenzentite, 
na{ite ceneti kolegi,  d-r Ivan Krsmanovi}, ekspert za  minirawe,  
dolgogodi{en istaknat  stru~wak, nau~nik i prakti~ar vo firmata  
"Trajal - Detonit", Kru{evac, Srbija, i na  kolegata Qup~o 
Trajkovski, dipl. rud. in`., rudarski inspektor pri tehni~kiot  




       Od  avtorite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
